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ABSTRAK 
Anisa Nur Istya Wardani. C9613004. 2016. Metode Ceramah, Berkelompok, dan 
Latihan dalam Pembelajaran Bahasa Mandarin Kelas X di SMK Negeri 1 
Karanganyar. Program Diploma III Bahasa Mandarin. Fakultas Ilmu Budaya. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini berawal dari latar belakang permasalahan : Apakah Metode 
ceramah, berkelompok, dan latihan mampu meningkatkan pemahaman dan 
prestasi siswa dalam pembelajaran bahasa Mandarin di SMK N 1 Karanganyar.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kegiatan 
Belajar dan Mengajar menggunakan metode ceramah, berkelompok dan latihan. 
Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar menggunakan metode ceramah, 
berkelompok, dan latihan.  
Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan, digunakan 
pada saat menyampaikan materi. Metode berkelompok adalah suatu cara 
menyajikan materi pelajaran dimana guru mengelompokkan siswa ke dalam 
beberapa kelompok, bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan murid 
dalam memecahkan suatu masalah. Drill pada umumnya digunakan untuk 
memperoleh suatu ketangkasan atau ketrampilan dari apa yang telah dipelajari, 
dalam hal ini metode latihan (drill) digunakan untuk melatih siswa dalam menulis 
dan berbicara.  
Keberhasilan dari metode - metode mengajar tersebut antara lain ditinjau 
dari segi prosesnya para siswa memberikan tanggapan positif terhadap pelajaran 
bahasa Mandarin. ditinjau dari  hasil secara lisan maupun tulisan, para siswa 
memperoleh hasil yang cukup baik. 
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摘要 



























 Kupersembahkan karya ini untuk : 
1. Bapak dan Ibu terima kasih atas 
segalanya. 
2. Sahabat-sahabatku yang selalu 
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1. TK  : Taman Kanak-kanak 
2. SD  : Sekolah Dasar 
3. SMP  : Sekolah Menengah Pertama 
4. SMA  : Sekolah Menengah Atas 
5. SMK  : Sekolah Menengah Kejuruan 
6. STM  : Sekolah Teknik Menengah 
7. SMKK  : Sekolah Menengah Kebangsaan Kemaman 
8. SMEA  : Sekolah Menengah Ekonomi Atas 
9. SMPS  :Sekolah Matematika Dan Fisika 
10. RPP  : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
11. SMP  : Sekolah Menengah Pertama 
12. PKL  : Praktek Kerja Lapangan 
13. AK  : Akutansi 
14. AP  : Administrasi Perkantoran 
15. PM  : Pemasaran 
16. BB  : Busana Butik 
17. MM  : Multi Media 
18. UPW  : Usaha Perjalanan Wisata 
19. KI  : Kompetensi Inti 
20. KD  : Kompetensi Dasar 
21. N  : Negeri 
